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INTRODUCCIÓ
Per la història i per la Bíblia, sabem que el conreu de la vinya té
els seus orígens a l’Orient Mitjà, especialment a Egipte, Babilònia,
Palestina i Grècia. Amb l’ocupació d’aquests països per part dels romans,
la vinya passà a Roma, on obtingué un tracte de privilegi. La bona
adaptació de la vinya per al conreu propicià la seva difusió i la del
consum del most dels seus raïms com a beguda. La necessitat de
conservació motivà la concentració del most per ebullició, retardant en
el possible la seva fermentació.
Com bé sabem, tot i la tècnica utilitzada, el most inicia al poc temps
una fermentació vínica, transformant-se en vi. El descobriment del vi i
dels seus efectes estimulants va ser molt celebrat, en especial, per l’alta
societat romana. El mercat del vi fou molt important dins l’Imperi romà,
el seu transport es feia en bots de pell o en àmfores, de les quals s’han
trobat notables quantitats en les prospeccions arqueològiques, tant a terra
com al fons del mar.
Com és evident Roma, amb la seva abundosa producció de vi en el
seu imperi oriental, aconseguia avantatjosos intercanvis comercials amb
els països occidentals.
Durant molts segles, l’elaboració del vi ha estat lligada a la
concentració del most per obtenir vi de més graduació i de textura semi
pastosa, segons el gust de l’època. Els banquets en el decurs dels quals
era abundós el consum del vi, acabaven sempre amb borratxeres impor-
tants i estances destrossades.
El referent de les noces de Canà és prou eloqüent. Maria digué a
Jesús: «Fill, s’està acabant el vi i els teus cosins quedaran en descrèdit,
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què podem fer?». Jesús digué: «Digues als criats que omplin aquestes
dues àmfores d’aigua i la tirin a les tines del vi». Així es va fer i els
criats seguiren servint el vi batejat amb gran acceptació dels comensals.
A la fi del banquet, tothom felicitava el nuvi pel vi tan deliciós que havia
servit al final.
Senzillament, Jesús va restituir al vi primitiu l’aigua que s’havia tret
al most en la seva ebullició. Aquell vi empallegós dels romans, s’havia
transformat en un digestiu vi tipus Penedès.
No va ser fins a l’any 231 que l’emperador Probo va concedir el
dret de plantar vinyes per alleugerir els habitants de la Tarraconensis de
la càrrega que representava subministrar-se d’Itàlia i així agrair-los la
seva col·laboració i amistat.
A partir d’aquests moments, la difusió de la vinya per tot el llevant
de la Tarraconensis (Hispania Citerior) prengué un ritme frenètic i, amb
el temps, succeí el mateix a la Hispània Ulterior, Portugal inclòs.
Dues frases marquen la importància que la vinya ha tingut fins al
segle XX. Quan un afer proporcionava beneficis es deia: «És una vinya».
Per donar contundència a una veritat s’afirmava: «És tant cert com que
hi ha vinyes», perquè aquestes abundaven per tot arreu.




A la resta d’Espanya, les tres províncies amb major superfície eren:
Ciudad Real 140.200 ha
Toledo 132.987 ha
València 106.091 ha
Una data significativa de l’evolució és el següent quadre:
 1943 1957
Barcelona 68.475 ha 63.500 ha
Tarragona 58.314 ha  57.520 ha
Ciudad Real 169.500 ha 173.800 ha
Toledo 68.113 ha 75.600 ha
València 82.750 ha 103.530 ha
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LA VINYA A SANT CEBRIÀ
En el territori que després seria parròquia de Sant Cebrià, ja en
l’època romana, existien dues «vil·les» o «castrum», situades a banda i
banda de la riera, en les quals el conreu principal era la vinya. Aquestes
vil·les, amb la reconquesta, esdevingueren el mas Cruïlles i el mas
Boadella. A la resta de la parròquia només existia el llac amb el seu
poblat ibèric i els immensos boscos d’alzines i sureres que poblaven els
turons que ens porten al Montnegre.
A partir del 1250, com a mesura de seguretat del centre d’extermini
de Sant Cebrià, el 80% del territori fou desforestat i tota la vegetació va
ser tallada a mata rassa. La campanya contra els càtars havia començat
el 1205 i, a partir d’aquesta data, s’establí en el regne d’Aragó un
tribunal de la Inquisició Pontifícia amb la missió de combatre l’heretgia
càtar (albigense) que, des de Tolosa de Llenguadoc, s’havia estès cap
a Aragó i Catalunya.
Només tenim referència que la partida de la «vinya vella» que es
troba darrere de can Matet i que s’endinsa costes amunt, cap a
Hortsavinyà, continuava plantada de vinyes.
Un cop acabat l’establiment del condomini, a partir del 1730, s’inicià
una febre colonitzadora de les terres de marina de Sant Cebrià. Arribaren
fonamentalment gent de Canet i de Calella per arrendar parcel·les dels
masos Cruïlles i Boadella, a fi de plantar-hi vinya. Normalment, eren
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Dins la vall, habitada pels recelosos servents del condomini, l’obertura
a una nova època va ser molt lenta. No varen aparèixer nous parcers
fins a les portes del segle XIX.
Per fer-nos una idea de com es va desenvolupar la introducció de
la vinya, hem d’observar la situació l’any 1773. En el cadastre d’aquest
any apareixen un total de 522 qq (168 ha) de vinya plantada, distribuïdes
entre 374 parcel·les, corresponent a cada parcel·la 1,4 qq.
Analitzant el cadastre observem que, de les tres-centes setanta-quatre
parcel·les, només 20 sobrepassaven les 4 qq (entre 4 i 6’5 ha) i,
excepcionalment, en trobem una que feia 20 qq i que corresponia a Can
Coris, dos de 9 i 10 qq a Can Villà més 3 parcel·les de Can Matas de 12
qq en total. Les 21 qq de Can Villà i les 12 de Can Matas formen part de
l’anomenada vinya vella que, ascendent cap a Hortsavinyà, es mantenia
des de l’època romana. No havia estat arrabassada durant el condomini.
Cal també destacar que la vinya és present quasi com a únic conreu
a la zona de Cruanyes, a la qual, limitada per la riera, li corresponen 291
qq (86 ha), mentre que a la resta del territori, molt més extens i dominat
pel bosc i la terra erma, es comptabilitzen només 213 qq (68 ha), la major
part de molt recent plantació (7 qq encara estan comptabilitzades com
a mallol), sobretot, a la part més propera al casc urbà. En resum, de les
1.346 ha del territori de Sant Cebrià, l’any 1773, 154 ha eren de vinya.
El nou cadastre de l’any 1857 ens torna a donar idea de la situació
de la vinya a Sant Cebrià. La data més significativa és que la superfície
conreada s’havia reduït a les seixanta-set hectàrees. La causa de la
reducció l’hem de cercar en la fil·loxera que començava a expandir-se
per les terres del Maresme. Ja feia temps que el conreu de la vinya
estava amenaçat per la presència de la referida plaga a França i era del
tot segur que, més aviat o més tard, havia d’arribar al nostre país.
En aquesta època, destacaven com a majors productors les zones:
Can Matas 9-10 ha
Can Puig 10-12 ha
Can Vallfogona 8- 9 ha
Can Castellanet - Can Sant 8- 9 ha
Can Tarrades - Can Lladó - Ànimes 6- 7 ha
Can Gaspar - Can Cona 5- 6 ha
Total 46-53 ha
Les restants divuit hectàrees repartien per la resta del territori.
El nou impost sobre l’alcohol, que s’anava aplicant progressivament
com a conseqüència del decret de Nova Planta, també afectà negativa-
ment el conreu de la vinya.
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Can Puig tingué un paper molt important en la recuperació de la vinya
a Sant Cebrià. Els propietaris mobilitzaren els seus contactes amb Califòrnia
i, en pocs anys, importaren milers de peus de vinya americana que, pro-
gressivament, anaren verdejant els turons de la parròquia de Sant Cebrià.
Segons consta en l’últim cadastre de 1954, a Sant Cebrià hi havia
272 parcel·les de vinya, amb una superfície total de 185,44 ha. El conreu
de la vinya havia arribat al seu punt àlgid gràcies als esforços dels
cellers de Can Puig.
Josep Puig Ribas
havia aconseguit






tació en el mercat
i, fins i tot, havien
estat guardonats
Vista general de Can Puig envoltada de vinyes (1910).
Celler de Can Puig
(1928).
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amb premis internacionals. També havien obtingut llicència del Vaticà
per elaborar vi de missa. A més de la producció pròpia de les seves
quaranta hectàrees de vinya, compraven raïm a altres petits propietaris.
Un altre punt important de comercialització de vi elaborat al poble
era la botiga de Can Martri, els propietaris de la qual, que havien adquirit
les terres de Can Coris i de Can Rosa, cultivaven una extensió de més
de trenta hectàrees. I, tal com ho feia Can Puig, compraven raïm a altres
pagesos. La seva producció es venia a la botiga.
La resta de vinyataires continuava fent el vi com el feien els romans,
concentrant el most per ebullició. El vi resultant era per al consum i es
venia a la comarca, on encara es valorava aquest tipus conegut amb el
nom de «vi de pagès».
Com a conseqüència de la fil·loxera i la mort de les vinyes, els
nostres pagesos es van veure obligats a buscar un mitjà de vida alternatiu.
El camí triat fou entrar en la ramaderia: totes les cases l’economia de
les quals ho permetia, tenien d’una a quatre vaques i les que no s’ho
podien permetre, engreixaven algun vedell barrat.
Per fer més suportable al bestiar la sequedat de l’estiu, era necessari
poder sembrar algun farratge de regadiu i, per tant, disposar d’aigua per
Premses de vi ubicades al mas Gaspar.
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a regar. Aquesta necessitat promogué la recerca del preuat element: es
perforaren mines i pous a totes les cases.
Segons que la sort fos o no favorable per obtenir aigua, es va
presentar la possibilitat de tenir una major o menor superfície de regadiu.
El bestiar i el conreu de la patata i les hortalisses van fer passar a un
segon terme el conreu de la vinya, que va veure progressivament reduïda
la seva presència.
A partir dels anys 60 del segle XX el conreu del vermell i vistós
maduixot, molt més rendible que el conreu i la producció vitícola, provocà
la total desaparició de la vinya al nostre poble.
